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ABSTRAK 
 
PUPUH MEGAWATI. Pengaruh Kemampuan Guru dalam Pengelolaan Kelas dan Minat 
Belajar terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Siswa di SMA Negeri 43 Jakarta. Skripsi, 
Jakarta: Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kemampuan guru dalam 
pengelolaan kelas terhadap prestasi belajar ekonomi siswa, pengaruh minat belajar terhadap 
prestasi belajar ekonomi siswa, serta pengaruh kemampuan guru dalam pengelolaan kelas dan 
minat belajar terhadap prestasi belajar ekonomi siswa. 
Penelitian ini dilakukan selama dua bulan terhitung sejak bulan November 2011 sampai 
Desember 2011. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X di SMA Negeri 43 
Jakarta tahun ajaran 2011 / 2012 yaitu sebanyak 230 orang. Sampel yang digunakan sebanyak 
30% dari populasi yaitu berjumlah 69 orang dengan mengambil sekitar 12 orang tiap kelas 
menggunakan metode teknik acak proposional (proposional random sampling). Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan korelasional 
menggunakan data ex post facto. Data yang digunakan dan dikumpulkan adalah data yang 
dihasilkan dari penyebaran angket untuk variabel X1 dan X2 yang telah diuji validitas dan 
reliabilitasnya dan untuk variabel Y menggunakan data dokumentasi. Pengolahan data 
menggunakan program SPSS 19.0. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kemampuan guru 
dalam pengelolaan kelas dan minat belajar tergolong rendah dan dari hasil analisis regresi 
diketahui (1) Terdapat pengaruh kemampuan guru dalam pengelolaan kelas terhadap prestasi 
belajar ekonomi siswa, (2) Terdapat pengaruh minat belajar tehadap prestasi belajar ekonomi 
siswa, (3) Terdapat pengaruh kemampuan guru dalam pengelolaan kelas dan minat belajar 
terhadap prestasi belajar ekonomi siswa. Prestasi belajar ekonomi siswa dapat dijelaskan oleh 
variabel bebas (kemampuan guru dalam pengelolaan kelas dan minat belajar) sebesar 33,9% 
sedangkan sisanya 66,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 
simultan dan parsial antara kemampuan guru dalam pengelolaan kelas dan minat belajar 
terhadap prestasi belajar ekonomi siswa. Saran yang dapat diberikan (1) Prestasi belajar 
ekonomi siswa dapat meningkat jika seorang guru sudah memiliki kemampuan guru dalam 
pengelolaan kelas dengan baik. Kemampuan guru dalam pengelolaan kelas dapat dikatakan 
baik bila guru mampu menuntut tanggung jawab siswa dengan cara menyuruh siswa untuk 
mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh temannya agar setiap siswa mempunyai tanggung 
jawab masing-masing. Selanjutnya, menuntut tanggung jawab siswa juga dapat dilakukan 
dengan cara mengontrol siswa terhadap tugas-tugas yang sedang dikerjakan oleh siswa. Hal 
ini akan membuat siswa mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tersebut 
dengan baik sehingga akan meningkatkan prestasi belajar siswa. (2) Prestasi belajar siswa 
dapat meningkat jika minat belajar yang dimiliki oleh siswa tinggi. Guru hendaknya mampu 
meningkatkan minat belajar siswa dengan cara membangkitkan perhatian siswa untuk 
menyimak penjelasan materi yang sedang dilakukan. Perhatian siswa dapat ditimbulkan 
melalui cara mengajar yang dilakukan oleh seorang guru. 
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ABSTRACT 
PUPUH MEGAWATI. Influence of Ability Teachers in Classroom Management and Study 
Interest to Study Achievement of Economics Students at Senior High School 43 Jakarta. 
Script, Jakarta: Economics Education Program, Economics and Coorperative Education 
Concentration, Economics Majors and the Administration, Faculty of Economics, State 
University of Jakarta 2012. 
The purpose of this research is to know the influence of ability teachers in classroom 
management to the study achievement of economics students, the influence of study interest to 
the study achievement of economics students, and influence of ability teachers in classroom 
management and study interest to study achievement of economics students. 
This research has done from during two month since November until Desember 2011. The 
population research was all students in class X at Senior High School 43 Jakarta academic 
year 2011/2012 as much as 230 peoples. Samples are used as much as 30% of the population 
that is 69 peoples by take 12 people each class use the method of propotional random 
sampling. The research method used is survey method with the correlational approach use ex 
post facto data. The data collected is used and data generated from distributing a 
questionnaire to the variables X1 and X2 that have been tested for validity and reliability and 
Y variables used documentation data. The processing of data used SPSS 19.0. The result oh 
this research show that ability teachers in classroom management and study interest is low 
and the regression analysis result are known (1) There are influences of ability teachers in 
classroom management to the study achievement of economics students, (2) There are 
influences of study interest to the study achievement of economics students, (3) There are 
influences of ability teachers in classroom management and study interest to study 
achievement of economics students. Study achievement of economics students can be 
explained by the independent variable (the ability teachers in classroom management and 
study interest) amounted to 33,9% while the remaining 66,1% influenced by other factors is 
not examined. 
Based on these result, it can be concluded that there is a simultaneous and partial influence 
among ability teachers in classroom management and study interest to study achievement of 
economics students. The suggestion can be give (1) Study achievement of economics students 
can be improved if a teacher already has the ability teachers in classroom management as 
well. The ability teachers in classroom management can be said to be good if teachers are 
able to sue the responsibility of students by having students to oversee the activities carried 
out by a friend that every student has the responsibility of each. Futhermore, demand student 
responsibility can also be done by controlling the students to the tasks being done by 
students. This will make the student has the responsibility to complete the task so well that it 
will improve study achievement. (2) Study achievement can increase if interest of study have 
the student is high. Teacher should be able to increase study interest by arouse the attention 
of students to listen the explanation of matter that is being done. Attention student can be 
brought about through the way teaching is done by a teacher. 
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